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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность гемы исследования. Криминогенная обстановка 
в республике, темпы роста преступности приобретают критический 
характер. Преступность становится важнейшим дестабилизирующим 
фактором в осуществлении экономических и социальных реформ, 
онижаег у граждан доверие к органам власти и управления.Обос­
трение социальной напряженности вызвало значительный роот 
преступности, в том числе и организованной. Одной из форм дея­
тельности организованной преступности является вымогательство.
«г Оно занимает особое место по своему дестабилизирующему воздей­
ствию среди преступлений.
Как преступление, вымогательство давно известно уголовно­
му законодательству. Ь различные периоды времени уголовно-пра­
вовые, криминологические и криминалистические вопросы вымога­
тельства рассматривали в своих работах Л.Л.БасецкиЙ, Ь.Ь.Бугай, 
Р.Р.Бафин, Б.А.Владимиров, А.И.Волобуев, А.П.Гайдук, Б.Б.Гал­
кин, Л.Д.Гаухман, А.Я,Гуров, й.В.Дражина, К.П.Дщенко, Н.Л.Ива­
нов, В.А.Карагодин, Г.К.Костров, В.й.Куц, Н.П.Кучерявый, 
С.В.Ледащев, Ю.Л.Ляпунов, В.Л.Иетрунев, М.Ы.Плец, Г,Т.Хадисов, 
Ю,Л.Шевцов, И.II,Якимов и др. Удельный вес вымогательства в 
структуре преступности до недавнего времени был ничтожно мал 
/в 1986 году в Республике Беларусь зарегистрировано 23 престу­
пления/, но за последние годы ситуация резко изменилась / нап­
ример, в 1993 году в Беларуси зарегистрировано уже 368 престу­
плений/. Связано это, в первую очередь, с развитием предприни­
мательской и коммерческой деятельности.
Общественная опасность вымогательства определяется двумя 
факторами.Во-первых, речь идет о достаточно высокой степени ла­
тентности данных преступлений. По различным причинам / страх, 
нежелание разглашать какие-либо сведения и др./ потерпевшие не 
осмеливаются сообщать о факте вымогательства. Во-вторых, его 
весьма широкий диапазон самого вымогательства - от простого, 
спонтанного, до его такой разновидности как рэкет.
Вымогательство является весьма трудно раскрываемым прес­
туплением, что объясняется целым рядом причин. Во-первых, в 
большинстве случаев крайне ограничена оледовая картина прес­
тупления, в связи с чем круг доказательств незначителен. Во- 
вторых, вымогательство нередко внешне вавуалировано законными 
действиями, например, предмет вымогательства оформлен граждан-
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ско-правовым документом. В-третьих, по этим делам зачастую пре­
обладают косвенные доказательства, требующие многоступенчатой 
процедуры доказывания.
Практика расследования вымогательств показала, что успех в 
борьбе о этим преступлением во многом зависит от правильной 
организации процесоа деятельности, проведения не отдельных 
следственных и оперативных мероприятий, а их систем, г.е. так­
тических операций, эффективность которых определяется согласо­
ванными действиями участвующих в них лиц.
Различные аспекты исследуемой проблемы нашли свое отраже­
ние в трудах таких ученых как А.Н.Балашов, Р.С.Белкин, А.Н.Ва­
сильев, С.А.Величкин, И.Ф.Герасимов, А.В.Дулов, В.Д.Зеленский, 
Г.Г.Зуйков, Г.А.Зорин, А .М .Ларин, А.Л.Михайлов, И.«.Пантелеев, 
Н.Д.Порубов, Н.Л.Селиванов и других. Однако современная практи­
ка борьбы с вымогательством нуждается в выработке единых научно 
обоснованных рекомендаций. Вопросы организации расследования 
данного вида преступлений не имеют достаточно полного освещения, 
что и требует специального исследования.
Изложенное свидетельствует об актуальности данной проблемы, 
что и определило выбор темы диссертации.
Связь работы о крупными научными программами, гемами. Дио- 
сертационное исследование нвляотся частью выполнения общей за­
дачи определенной в Государственной программе первоочередных 
мер по усилению борьбы о преступностью /принята Верховным Сове­
том Республики Беларуоь 13.04.94г./, в Указе Президента РБ от 
27.12.94г. К? 274 "О неотложных мерах по борьбе с преступностью 
и стабилизации обстановки в РБ". Тема диссертации является час­
тью комплексной научной проблемы: "Совершенствование оредотв и 
методов борьбы о преступностью в условиях правовой реформы" , 
разрабатываемой кафедрой криминалистики, юридичаоким факульте­
том Белгосуниверсигета.
Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного 
исследования заключается в теоретическом изучении и разработке 
эффективных рекомендаций, направленных на дальнейшее совершен­
ствование тактики и организации расследования вымогательства, 
особенно его разновидностей, совершаемых организованными груп­
пами.
Для реализации указанной цели автором были определены сле­
дующие задачи:
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I/ провести уголовно-правовой и криминалистический /струк­
турный, генезисный/ анализ вымогательства, позволяющий выявить 
его наиболее существенные признаки;
2/ исследовать закономерности механизма совершения вымога­
тельства и выявить объективные и субъективные факторы влияющие/ 
на его развитие;
3/ изучить современную практику расследования и рассмотре­
ния уголовных дел о вымогательстве, выявить существенные проб­
лемы в организации расследования данных преступлений; '
• ' V  разработать систему принципов— расследования уголовных
дел о вымогательстве;
3/ разработать предложения по совершенствованию органиаа- 
I ции и тактики проведения основных тактических операций при рас­
следовании вымогательства.
Научная новизна полученных результатов. В работе впервые 
предпринята попытка осуществить криминалистический анализ вымо­
гательства. Выявлены и изучены основные элементы структуры дан­
ного вида преступлений, особенности его развития; исследованы 
закономерности совершения вымогательства, основные факторы, 
оказывающие влияние на его раввигие. Проведенное теоретичес­
кое изучение уголовных дел о вымогательстве позволило предло­
жить систему принципов расследования данного преступления, оп­
ределить роль потерпевшего в тактике расследования, комплекс 
организационно-тактических мероприятий, обеспечивающих успех в 
расследовании уголовных дел данной категории.
Практическая значимость полученных результатов определяет­
ся предложениями и выводами, содержащимися в диссертации, кото­
рые направлены на совершенствование организации расследования 
вымогательства. Теоретические положения и практические рекомен­
дации могут быть использованы для совершенствования учебного 
процесса по криминалистике, в практической деятельности по рас­
следованию преступлений.
Следование предложенным в диссертации рекомендациям позво­
лит на практике: I/ своевременно устанавливать и закреплять в 
материалах уголовного дела признаки и детали совершения вымога­
тельства; 2/ создавать систему выявления доказательств, способ­
ствующих аффективному изобличению вымогателей.
Экономическая значимость полученных результатов состоит в 
том, что внедрение в практику рекомендаций и выводов, содержа-
щихся в диссертации, будет способствовать эффективной организа­
ции расследования вымогательства, что, в итоге, приведет к эко­
номии времени, средств и оперативных сил.
На защиту выносятся следующие основные положения:
I/ криминалистический анализ преступления, как метод позна­
ния, способствует более, детальному изучению вымогательства;
2/ содержание механизма совершения данного преступления;
3/ организация расследования вымогательства наиболее эффек­
тивна на основе знаний закономерностей этого преступления;
V  система принципов расследования вымогательства;
5/ предложения по усовершенствованию организации расследова­
ния вымогательства;
6/ при расследовании квалифицированных вымогательств необхо­
димо создание следственно-оперативных групп;
7/ расследование должно осуществляться через совокупность 
тактических операций, являющихся одним из главных средств изоб­
личения вымогателей.
Эмпирической базой диссертации являются результаты иссле­
дования следственной и судебной практики Республики Беларусь. 
Было изучено 260 уголовных дел о вымогательстве, рассмотренные 
судами Беларуси в 1988-1995г.г., проанализированы статистичес­
кие данные МВД РБ, проинтервьюировано 32 следователя, 25 опе­
ративных работников милиции, 19 судей.
Личный вклад диссертанта. Основные положения и выводы 
диссертации являются итогом самостоятельных исследований авто­
ром проблемы совершенствования организации расследования вымо­
гательства.
Апробация результатов диссертации. Результаты диссерта­
ционного исследования докладывались автором на научно-практи­
ческих конференциях, проводившихся в городах Одессе /1994г./ и 
Тюмени /1995г./, обсуждались на заседаниях кафедры криминалис­
тики юридического факультета Белгосуниверситега. Отдельные по­
ложения диссертации использовались в учебном процессе.
Опубликованносгь результатов. Основные теоретические вы­
воды и практические рекомендации опубликованы в 6 печатных ра­
ботах автора, общим объемом 1,9 печатных листов.
ОСНОВНОЙ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Диссертация состоит из введения, общей характеристики,
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трех глав, выводов, списка использованных источников.
Первая глава "Криминалистический анализ вымогательства" 
состоит из трех разделов, посвященных криминалистическому ана­
лизу как методу исследования преступления, уголовно-правовым 
вопросам вымогательства, структурному и генеэисному изучению 
данного преступления.
В работе криминалистический анализ рассматривается в срав­
нении с другими подходами к исследованию преступлений. Необхо­
димо осуществлять такое исследование этого явления, которое бы 
давало возможность выявить значительно большее число элементов, 
связей, отражений.
Криминалистическая характеристика, как абстрактное понятие, 
не способствует детальному исследованию преступления. Практи­
ческое значение криминалистических характеристик преступлений 
состоит в том, что они могут быть рассмотрены как вероятностные 
модели /Шиканов В.Й./ и использованы в качестве ориентирующей 
информации. Сведения, содержащиеся в криминалистических харак­
теристиках могут олужить и в качестве дополнительной информации 
для выдвижения следственных версий.
Несколько в ином аспекте изучается преступление при дея­
тельностном подходе, рассматривающем преступление как специфи­
ческий вид человеческой деятельности. При згом преступная дея­
тельность рассматривается как любая иная деятельность и в осно­
ву ее исследования выделяют цель, способы и орудия деятельности, 
результат. Здесь проблема состоит в том, что преступная деятель­
ность не аналогична правомерной, потому что преступление разви­
вается по своим специфическим за'конам.
Криминалистика же имеет дело с преступлением, как правило, 
в конечной стадии его развития. Этот материальный, конечный ре­
зультат и должен являтьоя той отправной точкой, с которой долж­
но начинаться исследование преступления. Установив всю совокуп­
ность материальных следов можно строить предположения о сущнос­
ти преступной деятельности. Цели, способы деятельности, резуль­
таты могут быть изучены только на основе установленной и иссле­
дованной совокупности материальных оледов. Зту совокупность ма­
териальных объектов, которые обязательно должны присутствовать 
при совершении преступления, определяют как систему преступле­
ния. Системное исследование преступления позволяет использовать 
методы и приемы изучения различных систем. Применительно к пре-
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отуплению таким методом является криминалистический анализ.
Криминалистический анализ преступления представляет собой, 
основанный на теоретическом знании материальной структуры прес­
тупления, процесс последовательного выявления и изучения всех 
составляющих элементов, а также связей между ними. Чтобы опре­
делить данную материальную структуру мы сначала должны исхо­
дить из уголовно-правового анализа преступления. Поэтому в ра­
боте криминалистическому анализу вымогательства предшествуют 
сведения об уголовно-правовом анализе этого преступления. Пос­
ледний дает знания об основных элементах, которые должны быть в 
криминалистической структуре, а также знания о тех процессах , 
которые исследуются с помощью криминалистического анализа.
Как форма научного познания, криминалистический анализ 
предполагает в первую очередь изучение структуры исследуемого 
явления. Учитывая, что структура вымогательства включает в себя 
различные элементы, которые не всегда присутствуют в отдельно 
взятом преступлении, автор выделил и рассмотрел уровень наибо­
лее общих элементов. Таковыми в структуре вымогательства явля­
ются: субъект, совершающий преступление, объект, на который на­
правлены его действия, и средства совершения преступления.
Вымогательство имеет два вида субъекта, выделяемых по ко­
личественному признаку: в первом варианте действует один прес­
тупник; во-вгором, преступников несколько, они составляют груп­
пу.
Для вымогагелей-одиночек характерны спонтанные действия, 
когда преступление совершается в результате внезапно возникшего 
умысла. Из совокупности вымогательств, совершаемых одиночками, 
следует выделить те, которые тщательно подготавливаются и совер­
шаются с помощью шантажной угрозы. Автор разделяет точку зрения 
В.М.Быкова, который определяет следующие типы преступных групп: 
случайные, типа компании, организованные, преступные организа­
ции. Признак организованности, положенный в основу классифика­
ции групп вымогателей, позволяет выделить: I/ случайные группы 
вымогателей, 2/ группы типа компании и 3/ организованные группы.
Термин "объект" применительно к криминалистической струк­
туре имеет иное содержание, нежели в уголовном праве,где объект 
любого конкретного вымогательства всегда постоянен. В кримина­
листическом аспекте объектом посягательства выступает потерпев­
ший. Предмет преступления, являясь составной частью объекта,при
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криминалистическом исследовании детализируется, выделяется из 
материального мира, приобретает конкретные для него формы. Ус­
тановление предмета вымогательства способствует быстрому и пра- 
ТИльному установлению иных обстоятельств данного преступления.
Связующим звеном между субъектом и объектом являются сред­
ства совершения вымогательства. Для случайных групп и вымогате­
лей -одиночек, действующих без предварительной подготовки, ха­
рактерно выражение незаконных требований в непосредственном 
Контакте с жертвой. В отдельных случаях имущественные требова­
ния сопровождаются физическим насилием. Значительно большим ар- 
оеналом средств пользуются преступные группы высшего уровня и 
вымогатели-одиночки, которые совершают запланированное преступ­
ление. Они используют при передаче вымогательских требований 
телефонную овязь, письменные послания. Нередко применяется на­
силие, уничтожение или повреждение имущества как до, так и поо- 
ле предъявления требований.
Криминалистический анализ будет не полным, если не изу­
чить вымогательство в динамике, в деятельности, в развитии.Дан­
ную проблему решает генезисное исследование.
В развитии вымогательства следует выделять несколько эга- 
пов: I/ этап формирования условий, способствующих совершению 
преступления; 2/ причинные связи условий о действиями по со­
вершению вымогательства; 3/ подготовка к проведению вымогатель­
ства; V  механизм его совершения; 5/ результат и возможные пос­
ледствия преступления.
Условия, способствующие совершению преступления - вто та­
кие объективные обстоятельства, при которых преступнику пред­
ставляется возможность осуществить преступный замысел. Действия 
по совершению вымогательства происходят в конкретных условиях и 
существенно определяются ими. Уоловия по отношению к дейст­
виям преступника выступают как внешнее многообразие объективных 
проявлений. Они причинно не порождают преступные действия, а 
составляют ту среду, обстановку, в которой последние возникают, 
существуют и развиваются.
Подготовка к проведению преступления включает в себя моде­
лирование преступного поведения, прогнозирование действий по­
терпевшего и осуществление конкретных мероприятий по подготовке 
и преступлению.
Зтапом в развитии вымогательства является механизм его со­
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вершения. Проанализировав различные взгляды на понятие "меха- 
низы совершения преступления" мы определяем его как процесс ди­
намического взаимодействия элементов структуры преступления 
между собой, а также их взаимодействие с окружающей средой, ко­
нечным итогом которого является преступный результат.
Вторая глава "Организационные основы расследования вымога­
тельства" состоит из грех разделов, в которых рассматриваются 
закономерности совершения вымогательства, особенности организа­
ции расследования.
Существенными признаками криминалистической методики явля­
ются:
I/ криминалистическая методика, являясь составной частью 
науки криминалистики, призвана изучать закономерности соверше­
ния преступлений, а также закономерности процесса расследова­
ния;
2/ познанные закономерности преступлений являются основой 
для разработки криминалистических /методических/ рекомендаций 
по расследованию отдельных видов преступлений;
3/ методика не достигнет своих целей, а рекомендации не 
будут обеспечивать решение конкретных задач без должной органи­
зации расследования.
При расследовании отдельных видов преступлений затрагива­
ются вопросы методики расследования, которая имеет различные 
блоки и уровни в своем содержании. Одним из главных блоков яв­
ляется организация расследования данного вида преступлений. Для 
того, чтобы установить особенности организации расследования 
вымогательства необходимо выявить и изучить закономерности его 
совершения. При этом важное значение имеет установление фак­
торов /условий, обстоятельств/, которые гем или иным образом 
влияют на их развитие.
На основании изученных уголовных дел о вымогательстве сде­
лан вывод, что закономерностями присущими данному виду преступ­
лений являются: I/ поэтапное развитие механизма вымогательства; 
2/ наличие временных отрезков'в его осуществлении; 3/ обяза­
тельное возложение определенной активности в достижении оконча­
тельного результата на самого потерпевшего.
Исследуя поэтапное развитие механизма вымогательства необ­
ходимо в нем выделять два всегда присутствующих этапа: а/ пре­
дъявление незаконного требования, сопровождаемого угрозой; б/
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получение ог потерпевшего материальных ценностей. Перечислен­
ные этапы свойственны для каждого конкретного вымогательства, 
но кроме них возможны и иные.
Факторами влияющими на этап предъявления вымогательских 
требований являются: наличие у преступников необходимой инфор­
мации о жертве, профессиональный и криминальный опыт, ограни­
ченные возможности у вымогателей вступить в контакт с жерт­
вой. Специфическим фактором является определенная обстановка, 
условия совершения преступления. Нередко именно они свидетель­
ствуют о наличии организованной группы вымогателей.
Временные интервалы между этапами совершения вымогатель­
ства не имеют строго ограниченных пределов: в одних случаях 
преступники указывают принести требуемое через несколько часов, 
в других - время исполнения требований измеряется сутками.
Активность потерпевшего является закономерной в развитии 
вымогательства. Именно на потерпевшего преступники возлагают 
обязанность выполнения их требований. Данное обстоятельство 
должно быть максимально использовано в процессе расследования.
По отношению к вымогательству в целом выделены две груп­
пы факторов, которые в итоге влияют и на организацию рассле­
дования. Исходные факторы:
I/ наличие сведений о личности вымогателя /его извест­
ность или неизвестность для жертвы/; 2/ особенности следов- 
отражений; 3/ противодействие расследованию; V  совершение вы­
могательства группой лиц; 5/ возможности у преступников в по­
лучении информации о жертве. Выводные факторы:
I/ необходимость обязательной связи следствия с оператив­
но-розыскными органами; 2/ реализация модели изобличения.
1. Информация о вымогателе определяет первоначальные опе­
ративно-следственные действия. Вели она отсутствует, то дея­
тельность правоохранительных органов должна быть направлена на 
установление личности преступника.
2. Следы, которые остаются в результате совершения вымо­
гательства, разделяются на основные и дополнительные. К допол­
нительным следует относить те следы, которые оставляют прес­
тупники в результате действий оперативных работников, скрыто 
побуждающих вымогателей на новые незапланированные контакты о 
жертвой. Такие действия оперативных служб способствуют получе­
нию важных доказательств /например, зафиксировать факт имуще-
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ственного требования и угроз/.
3. Во всех случаях проявления вымогательства необходимо 
предполагать наличие преступных групп. Условием успешного рас­
следования является установление всех членов преступной группы. 
Для атого нужно выявить и проверить контакты вымогателя всту­
пившего в отношения с жертвой. Этому будет способствовать час­
тичная реализация вымогательских требований, наружное наблюде­
ние за вымогателем, прослушивание его телефонных разговоров.
4. Наиболее характерными для вымогательства являются спо­
собы противодействия, состоящие из утверждения законности тре­
бований, отрицания угроз, воздействия на потерпевших и свидете­
лей.
3. Возможность получения информации о жертве. Данный фак­
тор имеет значение в тех случаях, когда по обстоятельствам де­
ла установлено, что те или иные сведения о потерпевшем известны 
ограниченному кругу лиц. Это обстоятельство определяет границы 
поиска преступника.
Второй раздел главы посвящен системе принципов расследо­
вания уголовных дел о вымогательстве. Выделенная система прин­
ципов представляет собой теоретическую базу организации рас­
следования вымогательств.
Определены следующие принципы расследования вымогательств:
I/ Обязательное знание особенностей криминалистической 
структуры вымогательств. Их знание позволяет правильно избрать 
тот или иной подход к организации расследования данного вида 
преступлений.
2/ Принцип обязательного использования при разработке так­
тических мероприятий структурных особенностей вымогательства. 
Четко представляя как происходит поэтапное развитие механизма 
вымогательства, наличие в нем временных интервалов можно наи­
более аффективно провести расследование данного преступления, 
осуществить полное изобличение вымогателя. Преступники во всех 
случаях /а форм вымогательства много/ оставляют мало следов. В 
связи с этим задача следственных и оперативных работников сос­
тоит в том, чтобы оказывать влияние на развитие его механизма 
/увеличивать количество этапов, удлинять временные интервалы 
между ними/ и тем самым извлекать дополнительные следы преступ­
ников. Выполнение, в определенных размерах, вымогательских тре­
бований, изменение времени и места их реализации, создание ус­
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ловий вынуждающих преступников вступить с новый контакт с жерт­
вой, негласно контролируемый оперативными службами - вот те во­
зможные способы получения дополнительных следов-отражений при 
вымогательстве.
3/ Процесс расследования должен начинаться с построения 
общей модели. Одной из разновидностей общих моделей является 
индуктивная модель /Дулов А.В./, одна из сторон сущности кото­
рой заключается в том, что при расследовании уголовных дел о 
вымогательстве в качестве обязательных версий следует выдвигать*
а/ возможно неоднократное совершение подобных преступлений 
данным лицом;
б/ возможна связь данного преступления с иными преступными 
деяниями.
V  Принцип привлечения потерпевшего к участию в раскрытии 
вымогательства. Это обусловлено тем, что потерпевший должен 
вступать в контакт с преступником, он же выполняет вымогатель­
ские требования. Изобличить вымогателя зачастую бывает затруд­
нительно, если потерпевший не примет активного участия. Когда о 
вымогательстве заявлено до совершения всех его этапов, необ­
ходимо так руководить действиями потерпевшего, чтобы число вст­
реч, действий преступников, а тем самым их следов постоянно 
увеличивалось. При возможности следует предварительно создавать 
условия для дополнительного следообразования, для фиксации тех­
ническими средствами действий преступников.
5/ Принцип обязательного взаимодействия следователя и опе­
ративно-розыскных органов в изобличении вымогателей. Ни одно 
вымогательство не может быть раскрыто и расследовано без актив­
ного участия оперативных служб. Автор же обращает внимание на 
проблему наиболее рационального использования оперативных воз­
можностей для извлечения максимума доказательственных фактов.
В заключительном разделе главы речь идет об особенностях 
организации расследования вымогательства. Специфика совершения 
вымогательств такова, что преступник устанавливает для потер­
певшего определенное время исполнения требований, которое из­
меряется как сутками так и считанными часами. Это обстоя­
тельство требует незамедлительного решения вопроса о возбужде­
нии уголовного дела.
В большинстве случаев момент возбуждения уголовного дела 
должен совпадать с появлением первых сведений /заявления/ о со-
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вершенном преступлении. Часто эту информацию трудно проверить 
/нет свидетелей, отсутствуют следы и г.д./, поэтому задача сле­
дователя /органа дознания/ сводится к получению подробной ин­
формации об обстоятельствах, послуживших основанием для обра­
щения в правоохранительные органы, ее тщательному анализу и 
принятию решения. Заявление потерпевшего является не только по­
водом, но и содержит основание для возбуждения уголовного дела.
Йели по обстоятельствам дела все же необходима предвари­
тельная проверка, то ее лучше провести по специальному плану, 
предусмотрев в нем выяснение следующих обстоятельств: насколько 
заслуживает доверия заявление потерпевшего /нужно учитывать во­
зможность провокации/; какими данными оно может быть подкрепле­
но и из каких источников эти данные будут получены /осмотр мес­
та происшествия, опросы заявителя и иных лиц/.
Момент возбуждения дела определяет избрание модели рассле­
дования. Щели оно возбуждено без проведения предваритель­
ной проверки, го в качестве модели расследования избирается 
изобличение. Проверочные же мероприятия составляют этап перво­
начального сбора информации. Он может быть и составным элемен­
том одноименной модели расследования в тех случаях, когда заяв­
ление от потерпевшего поступает после выполнения им вымогатель­
ских требований и при этом неизвестно, расчитывает ли преступ­
ник на длительную связь с жертвой.
Для организации расследования вымогательства важное зна­
чение имеет решение проблемы взаимодействия следственных и опе­
ративных органов. Данная проблема характерна и для расследова­
ния иных видов преступлений. В работе не только обращено внима­
ние на отдельные ее аспекты, но и предлагается конкретное реше­
ние сложных вопросов.
Учитывая недостаток доказательств, осуществлять организа­
цию расследования вымогательства необходимо таким образом, что­
бы все действия процессуально фиксировались, что невозможно без 
своевременного возбуждения уголовного дела. Данный вывод явля­
ется результатом изучения уголовных дел, которые возбуждались 
после осуществления мероприятий по задержанию вымогателя с по­
личным. Факт такого задержания не всегда имеет процессуальное 
закрепление, что в последствии сказывается на процеосе доказы­
вания.
С необходимостью получения дополнительных доказательств
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связана особенность организации расследования, заключающаяся 
в гои, чтобы стреиигься к негласному увеличению следов-отраже­
ний вымогательства. Таким образом, будет решаться задача, сос­
тоящая в том, чтобы оказывая влияние на развитие механизма со­
вершения вымогательства /увеличивая количество этапов, удлиняя 
временные интервалы между ними и г.д./, вынуждать преступников 
совершать действия и гем самым извлекать дополнительные следы, 
которые послужат их изобличению.
Глава третья "Тактические операции при расследовании вымо­
гательства" состоит из трех разделов, посвященных вопросам раз­
работки и проведения основных тактических операций.
В первом разделе главы рассматриваются особенности прове­
дения тактической операции "сбор информации", целью которой яв­
ляется обеспечение сбора доказательственной информации, находя­
щейся в различных местах.
При расследовании вымогательств из группы тактических опе­
раций "поиск" наиболее целесообразно разрабатывать и проводить 
операцию "поиск преступника". Данная операция позволяет:
1. Обнаружить групповое вымогательство.
2. Предотвратить вредные последствия в случае ошибок при 
задержании с поличным.
3. Получить информацию о вымогателе, особенностях его лич­
ности.
Д. Предусмотреть вероятность использования посредника.
Действия следователя и оперативных работников при раскры­
тии и расследовании вымогательства должны быть максимально 
продуманными, исключающими ошибки. Спланировать эти действия с 
ограниченным риском можно только при наличии наиболее полной 
информации о преступнике. Получить такую информацию в условиях 
неизвестности преступника - невозможно. Решить эту проблему 
позволяет осуществление тактической операции "поиск преступника".
Автор определяет направления поиска преступника. Формиро­
вание этих направлений происходит на основании исходной инфор­
мации, которую получает следователь на первоначальном этапе 
расследования.
Выделено несколько разновидностей исходной информации о 
неизвестном вымогателе. Во-первых, потерпевший непосредственно 
видел вымогателя и воспринял его преступные требования сопро­
вожденные угрозой. В этом случае выясняются подробности конгак-
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га с преступником, сведения о его внешности. Важное значение 
имеет установление всех источников материального благосостояния 
потерпевшего, что в итоге определяет круг лиц, которым они из­
вестны. Во-вторых, исходной информацией о неизвестном преступ-- 
нике является сообщение потерпевшего, что некто по телефону 
требует от него под угрозой насилия деньги или иные ценности. 
При этом необходимо установить особенности речи и голоса вымо­
гателя /картавость, оканье и т.п./, а также учитывается воз­
можность повторной телефонной связи с потерпевшим, которая обя­
зательно фиксируется. Вели вымогательские требования содержатся 
в письме, то целям поиска будет способствовать проведение экс­
пертиз: почерковедческой, автороведческой.
В заключительном разделе диссертации подробно рассматри­
ваются вопросы осуществления тактической операции "задержание о 
поличным".
Задержание о поличным, как комплекс следственных и опера­
тивных действий, включает несколько этапов: подготовку задержа­
ния, непосредственно задержание и закрепление полученных в хо­
де операции доказательств. Этап подготовки включает в себя 
следственные действия, в которых задействован потерпевший и ме­
роприятия по подбору, подготовке лиц,' входящих в состав опера­
тивной группы. Потерпевший, как участник тактической операции, 
занимает в ней особое место, что и предопределяет его тщатель­
ный инструктаж. Потерпевшему передаются диктофон, для записи 
разговора с вымогателем, а также предмет вымогательства. Эти 
объекты предварительно осматриваются в присутствии понятых, что 
позволяет оформлять данные мероприятия как следственные дейст­
вия. После осмотра составляется протокол, в котором указываются 
основания их передачи потерпевшему и индивидуальные признаки. 
Дальнейшая подготовка условно подразделяется на две взаимосвя­
занные стадии: а/ построение модели комплексного осуществления 
одновременных действий; б/ непосредственная подготовка к прове­
дению задержания вымогателя. При построении модели операции оп­
ределяются как действия лиц, входящих в состав оперативной груп­
пы, так и наиболее вероятные действия задерживаемых вымогателей. 
Стадия непосредственной подготовки операции состоит из изучения 
личности задерживаемого, обстановки места проведения операции, 
а также определяется численный состав группы по задержанию и 
составляется план тактической операции.
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Успех опорации во многом зависиг от четкого выполнения 
каждым ее участником своих функций. Кроме того, при задержании 
с поличным должны присутствовать понятые, которые засвидетель­
ствуют факт встречи потерпевшего с вымогателем, их самостоя­
тельные действия, а также действия группы по задержанию. Вое 
это в комплексе должно рассматриваться как следственное дейст­
вие, фиксируемое протоколом и производством видеозаписи. Такая 
фиксация не позволит задержанным обвинить работников милиции в 
незаконных действиях в момент задержания. Присутствие понятых 
необходимо и при производстве иных следственных действий, кото­
рые обязательно должны быть проведены после непосредственного 
задержания: личный обыск, осмотр изъятого у преступников, очные 
ставки.
После задержания целесообразно произвести экспрео-допроо, 
который записывается на магнитофон. Кго ценность соогоиг в том, 
что вымогатель, будучи неожиданно застигнутым с поличным, не 
успевает придумать себе "легенду", а если преступников несколь­
ко, то они дадут противоречивые показания.
Выполнение всего вышеперечисленного должно сопровождаться 
подробной документальной и технической фиксацией, что будет 
способствовать эффективному изобличению вымогателей.
В Ы В О Д Ы
1. Развитие каждого конкретного преступления происходит по 
присущим данному виду преступлений закономерностям. На основа­
нии изучения уголовных дел о вымогательстве мы пришли к выводу, 
что его закономерностями яьдяютоя: I/ поэтапное развитие меха­
низма совершения вымогательства; 2/ наличие временных отрезков 
в его осуществлении; 3/ обязательное возложение определенной 
активности в достижении окончательного результата на самого по­
терпевшего.
2. Расследование вымогательств, особенно многоэпизодних, 
совершенных преступными группами должно обеспечиваться созда­
нием следственно-оперативных групп.
3. Организовывать расследование вымогательства необходимо 
таким образом, чтобы зсе действия документально фиксировались, 
причем фиксация результатов деятельности имела процессуальную
основу , ч ю  невозможно без своевременного возбуждения уголов­
ного дела.
Основу изобличения вымогателей составляет оиотема до­
полнительных следов-отражений, образуемых в результате сплани­
рованных следственных и оперативных действий, побуждающих прес­
тупников на совершение дополнительных действий, новых контактов 
о потерпевшим, происходящих под контролем оперативных служб, 
следователя.
5. Изобличение вымогателя облегчается, если потерпевший 
оказывает активное содействие расследованию совершением дейст­
вий по рекомендации следователя /организация встреч, обмен ин­
формацией с вымогателями, Использование технических оредств и 
т.д./.
6. Наиболее изобличающими преступников являютоя доказа­
тельственные факты, полученные в период передачи предмета вымо­
гательства, что требует тщательной разработки тактической опе­
рации "фиксация".
7. Тактичеокая операция - одно из главных тактических 
оредотв расследования вымогательства. Правильная организация 
проведения тактичеокой операции по задержанию вымогателей о по­
личным способствует извлечению максимума доказательств, обеспе­
чивающих аффективное изобличение преступников.
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Р з з ю м з
ХЛУС АЛЯКСАНДР МІХАЙЛАВІЧ
" АРГАНІЗАЦЬІЙНА-ТАКТЬІЧНЬІЯ ПРАБЛЕМЬІ РАСЛЕДАВАННЯ ВЬІМАГАННЯ" .
Вимаганне, криміналістични аналіз, структурнае і 
генззіснае даследаванне, механізм здзнйсненнн злачьінства, 
принцип раследавання, тактичная аперация, викрицце злачинци.
Аб'актам дисертацийнага даследавання з ’яуляецца 
арганізация раскрицця і раследавання вьімагання.
Мзтай працц з' яУляеціїа распрацоука тзарзтичньїх палажзнняУ 
і рзкамендаций, накіраваних на Удасканаленне арганізациі і 
тактикі раследавання вимагання.
Збор матзрияла ажиццяуляуся при дагіамозе канкрзтна- 
сациялагічних метадаУ даследавання: інтзрвьюіравання, вивучзння 
кримінальних спраУ, аналізе статистичних дадзених.
У ходзе праведзенага даследавання атримани наступния 
асноУния винікі: вияУлени і вивучани заканамернасці здзяйснення 
вимагання, устаноУлени асаблівасці яго механізме; визначани 
принципи раследавання кримінальних спраУ аб вимаганні; 
распрацавани тактичния аперациі.
У дисертациі Уп^рии.іню даследавани асноУния праблеми 
арганізациі раследавання і прапанавани шлях! іх пераадольвання.
Винікі даследавання могуць биць викаристани для 
Удасканалення практикі раскрицця і раследавання вимаганняу.




Вымогательство, криминалистический анализ, отруктурное и 
генезисное исследование, механизм совершения преотупления, 
принцип раооледования, тактическая операция, изобличение пре­
ступника.
Объектом диссертационного исследования являетоя органи­
зация раскрытия и расследования вымогательства.
Целью работы является разработка теоретических положений 
и рекомендаций направленных на совершенствование организации 
и тактики расследования вымогательства.
Сбор материала осуществлялся при помощи конкретно-социо­
логических методов исследования: интервьюирования, изучения
уголовных дел, анализа статистических данных.
В ходе проведенного исследования получены следующие ос­
новные результаты: выявлены и изучены закономерности соверше­
ния вымогательства, установлены особенности его механизма; оп­
ределены принципы расследования уголовных дел о вымогательст­
ве; разработаны основные тактические операции расследования.
В диссертации впервые исследованы основные проблемы ор­
ганизации расследования и предложены пути их преодоления.
Результаты исследования могут быть использованы при со­




“The Organizicd - Tactical Problems of Hxtortion Investigation”.
An extortion, a criminalistic analysis, a structural and genesis
investigation, a mechanism of committing a crime, a principle of investigation, a 
tactical operation, an exposure of a criminal.
The subject of the thesis iŝ  the organization of an extortion detection and 
its investigation.
The aim of the research is to work out theoretical principles and 
recommendations detached to improving of organization and tactics of extortion 
investigation.
The collection of material was carried out by means of concrete 
sociological methods of the investigation: interviewing, studying of criminal 
cases, analysis of statistics.
In the course of our research the following basic results have been 
achieved: natural common features of committing exlortios have been revealed 
and studied, the peculiarities of its mechanism have been established; certain 
principles of investigation of extortion criminal cases have been determined; 
basic tactical operations of extortion investigation have been worked out.
In the thesis for the first time the main problems of the organization of an 
investigation have been studied and the new ways of solving of these problems 
have been suggested.
The results of our research can be used for improvement of extortion's 
exposure and its investigation.
